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摘要
自 2000 年“走出去”战略确立后，中国的企业纷纷“走出去”并带动了对
外直接投资规模的迅速发展，截至 2015 年末，中国当年的 OFDI 流量和存量分
别为 1456.7 亿美元和 10979 亿美元，位列全球第二位和第八位，实现了 35.85%
和 23.84%的年均增长速度。在对外投直接资规模快速增长的同时，投资主体是
否获得了技术溢出，OFDI 逆向技术溢出效应的存在与否直接关系到了中国构建
双向型开放经济体的成功与否。
为了回答上述问题，本文以中国 30 个省市从 2003 年至 2014 年的对外直接
投资存量、研发资本存量、人力资本存量和各技术吸收能力等经济数据作为研究
对象，首先，针对逆向技术溢出效应与 OFDI 的相关性，本文构建了非线性嵌套
模型进行检验；其次，构建计量模型检验了中国的 OFDI 是否发挥了逆向技术溢
出效应，并对中国不同地区和来自不同经济体的技术溢出效应进行对比分析；最
后，针对不同技术吸收能力构建面板门槛模型检验吸收能力是否在逆向技术溢出
中扮演关键作用。文章结论如下：第一，对于中国来说，对外直接投资是逆向技
术溢出的渠道；第二，总体样本回归结果显示中国存在对外直接投资逆向技术溢
出效应，但是溢出规模较小，分地区的回归结果显示当前东部地区存在显著的逆
向技术溢出，而中西部地区则尚不存在；第三，中国投向发达经济体的 OFDI 获
得了显著的逆向技术溢出效应，投向资源丰富型经济体的 OFDI次之，除此之外，
东部省份的 TFP 关于国外研发资本存量的弹性大于中西部省份，各地区 TFP 关
于发达经济体研发资本存量的弹性大于非发达经济体；第四，象征技术吸收能力
的技术差距、对外开放度、外商直接投资等存在着显著的门槛效应，技术吸收能
力越强，则通过对外直接投资渠道获得的技术溢出效应也越大。
关键词：逆向技术溢出；技术吸收能力；面板门槛模型
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Abstract
Since the "going out" strategy was established in 2000 , Chinese enterprises have
been going out and China's scale of outward FDI has as result achieved
great-leap-forward development. By the end of 2015, China's foreign direct
investment flow and stock were 145.67 billion US dollars and 1,097.9 billion US
dollars, ranking the world's second and eighth, and achieving an average annual
growth rate of 35.85% and 23.84%. While the scale of China’s OFDI is increasing
rapidly, the existence of the reverse technology spillover still remains unanswered and
which is related to the success or failure of China’s constructing the “two-way open
economy” .
In order to answer these questions, this paper takes the economic data of OFDI
stock, R&D capital stock, human capital stock and absorptive capacity of 30
provinces and cities in China from 2003 to 2014 as the object of study. Firstly, a
nonlinear model is constructed to test if the reverse technology spillover is related to
OFDI, followed by the empirical test and the robustness test for the existence of
reverse technology spillovers in China's OFDI, and finally, a panel threshold model is
build to test whether the different absorptive capacity play key role in reverse
technology spillovers effect. The conclusion is as follows: Firstly, China's reverse
technology spillovers are positively related to foreign direct investment; Secondly,
China's reverse technology spillover of foreign direct investment does exist, and the
reverse technology spillovers from developed countries is the most; Thirdly,
absorptive capacity such as openness, technology gap and inward foreign direct
investment play key role in the process of OFDI reverse technology spillover. Finally,
the elasticity of east provinces’ TFP to foreign R$D stock is higher than middle and
west provinces, the elasticity of China’s TFP to developed countries’ R$D stock is
higher than non-developed countries.
KeyWords:reverse echnology spillover; absorptive capacity; panel threshold model
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第一章 引言
自改革开放以来中国就坚持“引进来与走出去相结合”的战略，“引进来”
战略为中国带来了大量的外商直接投资，为国家的经济发展带来了巨大成效，相
比“引进来”战略，“走出去”战略则较为落后，受制于落后的企业技术及匮乏
的资金和海外经营经验等因素，中国企业在早期阶段较少涉猎海外投资活动。另
一方面，国家出台了一系列政策用于支持有资金技术实力的企业走出去对外投
资，并学习国外的先进技术及管理经验，与此同时，随着企业自身实力及海外经
营经验的不断提升，海外绿地投资及并购投资日益成为其经营发展战略。2003
年中国的 OFDI流量和存量分别为 29 亿美元①和 334 亿美元，占全世界比重不到
0.5%，然而到了 2015 年，中国的 OFDI 流量和存量分别为 1456.7 亿美元和 10979
亿美元，占当年世界的 9.9%和 4.34%,投资流量和存量分别实现了 38.58%和
23.84%的年均增长率，而且 2015 年中国的对外直接投资总额超过外商直接投资
总额，首次实现了对外直接投资项下的资本净输出，对外直接流量和存量分别排
名全世界第二位名和第八位，截止 2015 年底，中国的 2万家企业已经在全世界
180 多个国家和地区设立了 3万多家企业，在 OFDI 的产业分布结构中，第一二
三产业的 OFDI 存量占比分别为 0.8%、24%和 75.2%，此外，在非金融类 OFDI
存量的构成中，非国有企业占比达到 49.6%，与国有企业占比仅仅相差 0.4%。
国家第十三个五年规划中关于对外直接投资明确强调要实现从商品输出大
国转型为资本输出大国，推动装备、技术、标准、服务走出去，鼓励企业在对外
直接投资中更加积极主动地融入全球产业链和价值链，加大对技术密集型的高端
制造业进行直接投资，在对外直接投资中转变企业生产方式并提升创新能力。除
此之外，中国急需从过去的出口导向型经济发展模式转变成以创新推动发展的新
型经济模式，而对外开放则是这一转变过程的关键环节之一。同理，中国需要从
过去的吸引外资、利用廉价劳动力换取技术的“单向”型开放模式转变为统筹吸
收外资与对外投资的“双向”型开放模式，其中，海外投资无疑是“双向”型开
放模式的关键环节之一。
① 本段数据来源于商务部《2015 年中国对外直接投资公报》
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中国企业进行对外直接投资的目的因投资主体的不同而各不相同，具体包括
获取东道国自然资源、东道国市场、东道国廉价劳动力和以先进技术及管理经验
为主的战略资产等。而在这个过程中，企业对外直接投资的技术吸收成果则决定
了走出去战略的质量和可持续性，对外直接投资要坚决避免机械化与粗放式地走
出去，而是要在融入全球产业链的过程中吸收国外的先进技术及管理经验，提升
中国的技术水平，拉近同发达经济体的技术差距，其同时也关乎到中国“双向型
开放经济体”构建的成效与否和中国的全球地位及竞争能力。那么，对于中国这
样一个崛起中的资本输出大国来说，其日渐增长的对外直接投资规模是否伴随着
先进技术由国外往国内的转移，即中国的 OFDI 是否发挥了逆向技术溢出效应？
过往实证检验证明了跨国技术溢出通过外贸和引进外资发生，那么 OFDI 是否也
是跨国技术转移的渠道之一？对于不同类型的经济体，其给予中国的技术溢出效
应是否存在差异？除此之外，过往的实证研究表明，一国的技术吸收能力决定了
其是否能够顺利获得国外技术的溢出效应，这些技术吸收能力包括母国人力资本
水平、贸易开放度、金融发展水平以及技术差距等，那么中国的技术吸收能力是
否达到了获取他国技术溢出的水平，不同地区在技术吸收能力上又存在着怎样的
差异？以上问题的解决有着非常重要的政策启示意义，并可以为对外直接投资领
域的政策导向作出指引。
为了回答以上问题，本文以中国 30 个省份为对象，研究了各省对外直接投
资是否存在着显著的逆向技术溢出，各地区不同吸收能力对于逆向技术溢出过程
的影响。本文接下来的安排如下，第二节回顾了中外学者在跨国技术溢出及中国
OFDI逆向技术溢出领域的研究成果；第三节对中国对外直接投资的发展过程、
趋势及当前状况作了一个简短描述；第四节借鉴 Griffith 和 Redding（2003）构
建跨国技术溢出的无限期代际重叠模型；第五节为实证检验，分别检验了跨国技
术溢出是否是对外直接投资相关的、中国是否存在显著的逆向技术溢出效应及不
同经济体对外直接投资逆向技术溢出效应的比较分析；第六节为吸收能力下逆向
技术溢出分析，重点探讨了不同技术吸收能力对于逆向技术溢出的门槛效应；第
七节测算了国内各省 TFP 关于国外 R&D 资本存量的弹性；第八节对文章结论进
行总结并提出相关政策建议。
本文可能的创新及改进之处在于：第一，本文在分析逆向技术溢出效应之前，
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通过构建嵌套型非线性模型对于之前学者默认的假设（逆向技术溢出通过 OFDI
渠道发生，技术溢出规模与 OFDI 呈比例性相关）进行检验，而且该检验是本文
实证模型中核心变量构建的重要前提；第二，在实证检验过程中，以往的学者忽
略了变量之间可能存在的内生性问题即全要素生产率和人力资本、研发资本存在
的相互作用，也没有学者对回归的稳健性进行处理。所以，本文将作出改进，对
内生性和回归的稳健性问题予以充分考虑并作出解决；第三，本文探讨了不同经
济体逆向技术溢出效应的差异并从投资动机的角度进行了差异分析；第四，在研
究技术吸收能力对逆向技术溢出效应的影响时，过往的研究都集中在开放度、
R&D 强度和技术差距等吸收能力，但是都忽略了 FDI 和 OFDI 在吸收技术溢出
效应方面可能存在的联动性以及加工贸易对于技术吸收能力的提升作用，因为
FDI 和加工贸易本身就包含着先进的外国技术，所以，本国的 FDI 和加工贸易有
利于其企业积累一定的技术及知识用于理解吸收逆向技术溢出。
第二章 文献综述
第一节 国外研究现状
对外直接投资的逆向技术溢出脱胎于跨国技术溢出，而对于跨国技术溢出的
研究最早见于 Coe 和 Helpman(1995)的开创性研究，他们在 Helpman 和
Grossman(1991,1992)关于创新驱动经济增长的理论上建立了本国全要素生产率
关于本国 R&D 存量和贸易加权的外国 R&D 存量的回归模型，
（其中 rdf 是经过贸易加权的他国研发资本存量）并用 21 个
OECD国家 20 年的面板数据获得如下结论：跨国技术外溢通过贸易渠道发生，
本国可以通过贸易手段吸收镶嵌在进口产品里的先进技术；小国 TFP 关于其他国
家 R&D 存量的弹性大于大国。自从 Coe 和 Helpman 的研究后，大量的学者在这
个领域进行了各种各样的尝试性研究，获得了较丰富的成果，他们的研究主要集
中在一：全球技术溢出是否需要通过特定渠道；二：不同渠道（贸易、FDI、OFDI）
在技术溢出的作用有何不同；三：技术吸收能力在跨国技术溢出过程中的作用；
四：从企业与产业角度来检验全球技术溢出效应。
针对跨国技术溢出与贸易或 FDI 的相关性上，Keller（1998）在 Coe 和
ln lnd diTFP RD   
lnf f im RD 
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1 2ln ln ln( )d d fi iTFP RD RD RD       
Helpman(1995)构建的模型的基础上，通过蒙特卡洛模拟过程产生 1000 组随机
的双边贸易数据取代真实的双边贸易数据，并用模拟的数据结合 CH的数据进行
了和 CH同样的回归，却得出了和 CH 同样的系数，因此得出全球技术溢出并非
是贸易相关的，也就是在回归时可以直接对各国的研发资本存量做水平加总。相
反地，Fracasso 和 Marzetti（2013，2015）对这个问题进行了两次探讨，第一次
通过构建一个一般模型把贸易相关的 CH 模型和贸易不相关的 Keller（1998）模
型囊括进去即 ，并通过随机方式选
取了贸易伙伴，加总贸易伙伴的研发存量，第二次则通过不同的门槛方法（用模
型拟合优度选取门槛值）选取贸易伙伴加总研发存量，最后用 24 个先进国家
1971-2004 的数据得出全球技术溢出是贸易相关的，而且经过国家经济体量和地
理差距调整后的贸易的拟合优度最好。值得注意的是大部分学者在做实证研究时
都默认跨国技术溢出会通过特定渠道发生，因此在他们的研究中，对于技术溢出
是全球化的还是锁定在特定渠道没有实现进行研究。
关于不同溢出渠道的比较研究则较多，Pottelsberghe(2001)采用 13 个 OECD
国家 1971-1990 的数据综合考察了贸易、FDI和 OFDI三种不同渠道的溢出作用，
并计算了不同国家之间 TFP 对于 R&D 资本存量的弹性，得出如下结论：首先
FDI 和 OFDI 都是全球技术传递的重要渠道，其次，对于大国来说，其通过 OFDI
渠道获得的他国技术溢出要大于通过贸易渠道获得的溢出。Bitzer 和
Kerekes(2008)通过把贸易、FDI 和 OFDI渠道获得的全球 R&D溢出加入标准的
柯布-道格拉斯生产函数，并用 17 个 OECD 国家十个制造业部门 1973-2004 的
数据进行回归，得出如下结论：首先，通过 FDI 渠道的国际 R&D溢出显著为正，
其次，通过 OFDI 渠道的 R&D 溢出不显著，而且对于非发达国家显著为负即非
发达国家对外直接投资并没有显著提高本国技术甚至阻碍了本国技术的增长。
Zhu和 Jeon（2007）则在贸易和 FDI 渠道外新增探讨了信息技术在技术溢出中的
作用，他们用平均每一百人所拥有的手机量衡量信息技术水平，并用两国信息技
术总量占世界总量作为权重，用 21个 OECD国家从 1981-1998 的数据实证检验，
得出如下结论：信息技术越来越成为全球技术传播的重要渠道，一个国家可以通
过发展信息技术来获得其他国家的技术溢出。类似地，Tang和 Koveos（2008）
在其文章中用本国与其他国之间的电话通话量占本国所有国际长途通话量的比
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重作为权重，并得出如下结论：首先国际间的往来通信有利于技术传播，其次，
发达国家通过通信渠道获得的技术溢出要大于发展中国家。Maria（2015）构建
了内生增长的多国动态一般均衡模型，并用 30 个国家从 1996-2007 的数据拟合
了模型，发现对于发达国家来说，经济增长的 75%由自身研发贡献，相反地，对
于发展中国家，经济增长有超过一半来源于吸收国外先进技术，而且贸易是关键
的吸收途径。Guellec 等（2004）探讨了不同类型的国内 R&D（商业型和公共型）
和 R&D 的不同资金来源对于生产率的影响，并发现商业型 R&D 的作用更大，此
外，来源于政府资金支持下的 R&D 作用更持久。Herzer(2011,2012)分两次探讨
了母国全要素生产率和其对外直接投资的长期关系，第一次是选取 33 个发展中
国家 1980-2005 年的数据进行动态面板数据分析（DOLS），并将样本数据进行
分层进行稳健性检验，发现发展中国家通过 OFDI 渠道可以显著地提高本国的生
产率水平，并且两者在长期里存在着双向作用，第二次则是利用德国 1980-2008
的时间序列数据构造向量误差修正模型（VECM）检验德国 OFDI 与生产率的长
期关系，得出相同的结论即 OFDI 显著影响生产率且两者的关系是双向的。
SwatiVirmani（2015）在 Pottelsberghe(2001)模型的基础上加入人力资本和专利
数量，采用 18 个新兴国家对 34 个 OECD 国家 1990-2010 的对外直接投资数据
研究了新兴国家的 OFDI 逆向技术溢出效应，得出如下结论：新兴经济体对 OECD
国家的对外直接投资存在着显著地逆向技术溢出，但是通过 OFDI 渠道获得的溢
出显著小于通过 IFDI 渠道获得的溢出。Lee（2005）在传统渠道（贸易、FDI 和
OFDI）外加入了用技术相似性作为权重的渠道，其中两国技术相似性基于
Hall(2001)的专利引用，实证结果显示通过 FDI 渠道获得的技术溢出显著为正，
而通过 OFDI和贸易渠道获得的技术溢出不显著。
关于吸收能力在技术溢出过程中的影响，部分学者作了相关研究，Bodman,
和 Thanh Le（2013）将母国的人力资本积累量作为吸收能力考察了吸收能力的作
用，其先通过构建技术驱动型经济增长模型揭示了国外技术对本国生产率的影
响，然后通过将人力资本与贸易、FDI 和 OFDI 渠道获得的国外研发资本相乘构
造交互项，结论显示对外直接投资与本国 TFP 呈显著正相关关系，但是与大部分
研究的结论不同的是文章显示贸易渠道的技术溢出并不显著，此外，人力资本积
累量有助于一国获得更多的跨国技术溢出。Fracasso（2014）运用面板平滑转换
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模型（PSTR）并采用滞后一期的人力资本存量和滞后一期的人均 GDP 差距作为
转换变量研究了吸收能力的作用，实证结果显示非线性假设成立，存在两个转换
机制，结论表明人力资本存量越高的国家，其获得的外部技术溢出越高，而人均
GDP 越低的国家，其获得的外部技术溢出越小，而且在考虑到吸收能力时，部
分国家的系数高于不考虑吸收能力下的平均系数。Griffith和 Redding（2003）首
先通过构建重叠代际模型揭示了一国的生产率进步由三部分解释：国内研发投
入、国际技术转移（与技术前沿国家全要素生产率的差距）和吸收能力（研发强
度），其次用 OECD 国家的多个产业数据进行了经验研究，结果显示吸收能力
显著影响一国的技术进步，未考虑吸收能力的模型显著地低估了技术外溢效应。
Coe和 Helpman（2009）探讨了制度因素的特殊作用，其中制度变量用四个维度
衡量：经营的难易程度、高等教育的质量、知识产权保护强度和法律系统起源，
经营难易程度和高等教育质量分为高中低三组，法律系统分为英国法、法国法、
德国法和斯堪的纳维亚法，实证结果显示，一个国家的经营容易程度、高等教育
质量和知识产权保护强度和其获得的国际技术溢出显著正相关，此外，法律起源
为英国与德国的国家，其获得的技术溢出要高于法律起源为法国和斯堪的纳维亚
的国家。Falvey 和 Foster（2007）研究了 5 个研发支出密集的 OECD 国家对 57
个发展中国家的 R&D 溢出，其在模型中加入人力资本和与美国的人均 GDP 差距
作为吸收能力，并通过构建面板门槛模型来分析技术吸收能力对于 R&D溢出的
影响，结果单门槛回归显示人力资本越高的国家能获得更多的 R&D 技术溢出，
此外，离技术前沿（美国）越接近的国家能获得较多的 R&D 技术溢出。
关于利用产业和企业层面数据所做的研究，Branstetter（2006）采用专利引
用的方法研究了日本企业在美国直接投资的技术外溢效果，结果显示通过在美国
投资，日本企业可以获得美国当地企业的技术外溢，同时，美国当地企业也可以
获取日本企业的技术外溢，此外，日本企业通过在美国设立的技术研究开发和产
品开发机构所获得的技术溢出显著大于其他种类的机构。Cozza 和 Rabellotti
（2014）利用一个新的数据库（EMENDATA）研究了中国企业在欧洲直接投资
对企业的影响，文章综合利用倾向指数配比法（Propensity Score Matching）和倍
差法（Difference In Difference）分析了在欧洲直接投资对我国企业在生产率、销
售收入、总资产和资产收益率等方面的影响，结论显示对欧洲的直接投资显著影
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响中国企业的生产率，但是要在投资发生的四五年后，此外，作者还按不同进入
方式（绿地投资&并购）分析了生产率影响，结果显示绿地投资提高了我国企业
的生产率，而并购并没有显著提高生产率。Apergis（2009）采用欧盟六个国家
21 个制造业 1980-1997 的数据，用产业间的投入产出关系作为权重探讨了国家
间产业内与产业间的技术外溢，发现存在显著的国际产业内及产业间研发外溢。
Hsu（2011）采用台湾制造业的数据检验了 OFDI 逆向技术溢出是否存在，其结
论显示总体来说台湾制造业的对外直接投资并没有显著提高生产率，但是细分样
本的研究结果则显示相比于对中国大陆的直接投资，对其他国家的投资显著提高
了效率，另外出口导向型行业的对外直接投资显著提高了生产率。
第二节 国内研究现状
由于中国的海外投资活动起步较晚，起步阶段发展速度相对缓慢，而且较小
规模的对外直接投资尚无法产生明显的技术溢出效应，所以早期阶段，国内学术
界较少见对外直接投资渠道下的技术外溢研究。然而，随着中国对外直接投资在
近几年的飞速发展，国内陆陆续续有学者开始关注这个问题并作了相关的研究，
研究主要可以分为几大类：逆向技术溢出的行业比较、地区差异比较、不同投资
动机的比较等。
关于行业比较，欧阳艳艳，喻美辞（2011）选取了国民经济九个行业数据，
首先计算出各行业的曼奎斯特指数并进一步分解为技术效率和技术进步，然后用
灰色关联度理论分析了九个行业的生产率与逆向技术溢出的关联关系，结论显示
第二产业中建筑业和制造业的关联度最强，而第三产业中租赁和商业服务、交通
运输业关联度高，计算机服务和信息传输业关联度低；罗丽英、郑兴（2015）采
用国民经济 19 个行业 2003-2013 年的 OFDI 面板数据进行了门槛回归检验，并
进一步将行业分为劳动、资本和知识密集型行业，然后进行比较性实证分析，结
论如下：首先人力资本在逆向技术溢出中存在着显著的门槛效应，其中农林牧渔、
建筑业等未能跨越门槛，其次，对于资本密集型行业来说，人力资本存在显著门
槛效应，跨越特定门槛值将大大提升逆向技术溢出，而知识密集型行业不存在人
力资本门槛效应。蒋冠宏（2017）通过将 BVD（Zephyr）并购数据库和工业经
济数据库配比获得了中国 37 个工业行业从 2001 年-2012 年的跨国并购数据，并
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实证分析了跨国并购是否促进了相关行业的生产率，结论显示总体上各行业的跨
国并购显著地促进了其生产效率，而且对于高收入国家的并购显著地提升了行业
生产效率，对于中低收入国家的并购则未产生技术溢出。
关于地域异质性比较，沙文兵（2012）以专利授权量作为技术进步衡量指标，
并用省级面板数据检验了逆向技术溢出效应，其结论认为中国在总体上存在着显
著的 OFDI逆向技术溢出效应，另外，分样本的回归结果显示东中部省份获得的
溢出效应显著大于西部省份；李梅、柳士昌（2012）采用广义矩估计方法进行回
归分析，结论显示当前的 OFDI 逆向技术溢出效应只存在于东部省份，其次采用
各省研发强度、人力资本、人均 GDP、技术差距、金融发展水平和对外开放度
作为门槛变量进行回归，结果显示研发强度、人力资本、技术差距和金融发展水
平存在着显著的门槛效应，一旦跨过特定门槛，获得的逆向技术溢出将大大提升。
徐健、陈丽珍（2014）采用了与李梅、柳士昌（2012）同样的吸收能力变量考察
了吸收能力对逆向技术溢出的非线性关系，结论如下：总体而言，中国的对外直
接投资并未发挥显著的逆向技术溢出效应，但是象征技术吸收能力的人力资本和
经济发展水平存在着显著的门槛效应，并且只有极少数省份跨越了特定门槛，最
后，技术差距和金融发展水平显著的提高了逆向技术溢出。范丹、刘宏（2015）
单独考察了技术差距对于逆向技术溢出的影响，其将技术差距与 FDI 和 OFDI
作个交互项进行回归，结论显示技术差距的缩小有利于获得更多的逆向技术溢
出，相反，人力资本则阻碍了我国的技术进步。宋跃刚、杜江（2015）在研究逆
向技术溢出的过程中加入了制度因素，其制度变量采用多指标加权而得，另外，
技术进步也是采取多指标加权而得，通过系统广义矩估计得出如下结论：OFDI
逆向技术溢出显著地提高了区域创新能力，东部最为显著，另外，制度因素不能
显著提高区域创新能力。吴书胜、李斌（2015）把面板平滑转换模型引入分析框
架，将技术差距、人力资本、对外开放度等作为转换变量，实证结果显示只有技
术差距、人力资本和对外开放度存在显著的单一门槛效应，各省市的相关吸收能
力跨越了特定门槛值后可以提升逆向技术溢出效应。蔡冬青、周经（2014）通过
构建两个国家、两个企业和多种中间产品的简单模型，经过比较静态分析后，结
论显示：通过提高对外直接投资可以提高我国的技术进步，用人力资本、研发投
入和对外开放度衡量的吸收能力与逆向技术溢出正相关，但是技术差距的影响并
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不确定。尹东东、张建清（2016）以省级数据为研究对象并得出如下结论：首先，
当前阶段下，中国尚未出现 OFDI 逆向技术溢出效应；其次，人力和研发资本投
入、金融发展规模有助于吸收海外先进技术；最后，对于东中西部省份来说，促
进其吸收技术外溢的能力各不相同。
关于不同投资动机的比较，董有德、孟醒（2014）借助商务部发布的对外直
接投资名录将各省的 OFDI 按产业链划分为研发、制造、营运、贸易、非经营和
原材料获取六种类型，并在回归中加入 FDI 和贸易渠道，其实证结论如下：首先，
OFDI 显著地提高了我国的创新能力，其中制造、营运和研发环节的 OFDI 为主
要溢出渠道；其次，通过 FDI 产生的技术溢出主要发生在东中部地区，而 OFDI
渠道的溢出主要在西部地区；最后，货物进出口贸易抑制了我国的技术创新；刘
海云、聂飞（2015）从集约边际和广延边际的角度出发研究了中国对 128 个国家
的直接投资，分析了两种不同类型的投资对我国技术的促进作用，结论显示两种
类型的技术溢出与国内的生产率并不显著相关，另外，中国的 OFDI 也并未显著
提高东道国的技术水平。王恕立、向姣姣（2014）将 OFDI 分为技术寻求型、资
源寻求型和市场寻求型，利用 2003-2011 的省级面板数据进行实证检验，主要结
论如下：从总体样本来看，逆向技术溢出与我国生产率呈现弱负相关关系；此外，
通过技术寻求型 OFDI获得的逆向技术溢出主要发生在东部省份，资源与市场寻
求型的 OFDI技术溢出与所有地区的技术水平呈现负相关关系。
此外，还有部分学者采用了时间序列数据进行研究，李梅（2011）重点探讨
了研发强度和人力资本在OFDI逆向技术溢出的作用，并构造向量误差修正模型，
结论显示我国的 OFDI 存在着显著的逆向技术溢出效应，而且人力资本和 R&D
强度显著促进了技术溢出效应；朱彤、崔昊（2012）选取 1985-2008 年中国对
10 个国家对外投资的时间序列数据，探讨了国外研发资本和人力资本的溢出效
应，结论显示他国研发资本和人力资本并没有显著提高我国的生产率；茹运青，
孙本芝（2012）采用 1991-2010 的中国 OFDI 时间序列数据，以专利数量作为被
解释变量并将 OFDI分为绿地投资和并购投资，实证结果显示并购投资有利于我
国专利数量的增长，绿地投资反而阻碍了我国专利技术的增长。王建华、李艳红
（2014)对 keller（2002）引入地理差距的模型进行扩展并加入相关吸收能力变量，
采用非线性最小二乘法得出如下结论：地理差距越远的国家之间，其技术溢出的
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